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Моделирование эксплуатируемой нефтяной залежи требует достаточно­
го информационного обеспечения, и в зависимости от него могут быть по­
строены модели различного уровня. Можно выделить три уровня : 
1. Измеряются и задаются средние величины по участкам залежи - сум­
марный отбор жидкости, нефти и воды (или дебиты) . На этой базе строятся 
характеристики вытеснения. Нами дополнительно учитывается закачка во­
ды, что делает систему замкнутой по материальному балансу и полнее от­
ражает процесс разработки залежи . 
На базе этих характеристик строится методика расчета влияния новых 
методов воздействия . Это позволяет разделить технологический эффект 
методов воздействия на пласт и оценить их индивидуальный вклад в раз­
работку. 
2. Измеряются и задаются объемные характеристики - параметры разра­
ботки - дебиты скважин по нефти и воде добывающих и нагнетательных 
скважин. В этом случае, добавляя сюда начальное распределение нефте-
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водонасыщенности и переток через границу области, можно записать диф­
ференциальное уравнение материального баланса (неразрывности) . В этом 
случае анализируем только поток жидкости, скорости фильтрации, остав­
ляя в стороне распределение давлений. В качестве параметра системы 
здесь выступает f-доля воды (нефти) в потоке жидкости, которая иденти­
фиuируется на основе соотношения 
Vв qв f -у- · = q = , (1) 
где V8 , V,q 8 ,q -скорости фильтрации и дебиты по воде и жидкости (н+в) . 
З . Более полной яв:~яется модель, учитывающая в качестве параметров 
процессов дебиты (н, в) и давления, а в качестве параметров системы гид­
ропроводность п:~астов и долю воды (нефти) в потоке жидкости . В этом 
случае удается комплексировать параметры и расщепить систему уравне­
ний. Это, в свою очередь, дает возможность идентифицировать параметры 
системы. Значение f находим по формуле (1 ), а значение гидропроводно­
сти - из условия минимума функционалов уклонения дебитов или давле­
ний, рассчитанных и наблюдаемых. 
При специальной схеме фильтрации, например, схеме струй , удается за­
ложить в модельные параметры данные каротажа (проницаемостную ин­
терпретацию геофизических данных). Строятся конечно-разностные мето­
ды расчетов. Таким образом, модель разработки залежи нефти должна 
быть построена, исходя из наличия и возможностей получения информа­
ции. 
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